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A Revista Universo Contábil, apresenta o número 1 do volume 13, ano de 2017 
com a publicação de cinco artigos de autores de instituições nacionais. 
O primeiro artigo intitulado “Previsão de lucro e gerenciamento de resultados: 
evidências empíricas no mercado acionário brasileiro” dos autores Renato Henrique 
Gurgel Mota, Augusto Cezar da Cunha e Silva Filho, Atelmo Ferreira de Oliveira e Edilson 
Paulo, tem como objetivo verificar se gestores se utilizam dos accruals discricionários 
para manipular as informações contábeis divulgadas pelas empresas listadas na 
BM&FBovespa a fim de atingir ou superar o lucro previsto por analistas de mercado. 
O segundo artigo dos autores Evelini Lauri Morri Garcia, Simone Leticia 
Raimundini Sanches, Marguit Neumann Gonçalves e Romildo de Oliveira Moraes é 
intitulado “Evidências empíricas da securitização no financiamento de empreendimentos 
Built to Suit”. O artigo tem como objetivo identificar e analisar o comportamento do 
financiamento de empreendimentos built to suit (BTS) por meio de certificados de 
recebíveis imobiliários (CRIs) emitidos por securitizadoras abertas nos anos de 2011 a 
2014. 
José Dutra de Oliveira, Gilvania de Sousa Gomes e Luiz Antônio Titton 
investigam o ganho de desempenho ao longo da aula e a percepção dos estudantes sobre o 
uso da abordagem sala de aula invertida expandida, no artigo intitulado “Using technology 
driven flipped class to promote active learning in accounting”.  
No quarto artigo intitulado “Ações institucionais preparatórias para o ENADE 
nos cursos de Ciências Contábeis” dos autores Taís Duarte Silva, Gilberto José Miranda e 
Sheizi Calheira de Freitas, tem por objetivo identificar quais ações as instituições de ensino 
superior que oferecem o curso de Ciências Contábeis realizam visando à melhoria do 
conceito ENADE do curso. 
Por fim, o quinto artigo dos autores Flávia Fardin Grillo, Donizete Reina, Patrícia 
Maria Bortolon e Alfredo Sarlo Neto intitulado “Influência da presença familiar no 
controle, gestão e conselho de administração sobre a relevância e a tempestividade das 
informações contábeis” tem por objetivo investigar a influência da presença familiar na 
relevância e tempestividade das informações contábeis. 
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